介護・保育・障害者の施設統合に関する一考察 : 先行事業所とA短期大学専攻科介護福祉専攻学生から考える課題 by 大崎 千秋 & Chiaki Osaki
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*Nagoya Ryujo Junior College
Study on the facility integration of nursing care,
childcare and handicapped persons
Osaki, Chiaki*
　平成27年4月に厚生労働省は、高齢者介護と保育、障害の３つの福祉分野について
一ヵ所の施設でサービスを受け入れられる福祉施設の導入や、介護福祉士と保育士の
資格の一本化が検討されることとなった。すでに、日本においては保育士養成施設卒
業者等が介護福祉士養成施設等において１年以上必要な知識・技能を学んだのち介護
福祉士資格が取得できる学科が日本には存在している。その養成校での就職に関わる
現状を明らかにし、すでに一建物内でサービスを提供している先行事業所で働く介護
福祉士と保育士の有資格者の活躍振りを紹介する。その中から、見直しの視点を考え
て見る。
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